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A Research on Subjects of CyberTechnology and their Values
Huang Cuiyao
(1． College of Humanities ， Xiamen University， Xiamen， Fujian 361005；
2．Guangxi Polytechnic of Constrcution， Nanning， Guangxi 530007 )
Abstract：In light of subjects of cyber technology ， their technology－loaded values include utilitarian values and ethical values ． The value
anomie of the subjects has its represenation in the mere pursuit of utilitarian values and deliberate ignorance of ethicalvalues． Therefore， full
play should be given to technology－loaded values of the subjetcs of cyber technology by means of ethical guidance， law restriction， industry
regulation and continual socialization ． To this end， the nomalization and systematic construction concerning the cybet society can be
achieved．
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